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 ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أىم معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة 
) معمم ومعممة 777الابتدائية من وجية نظر معممييم بدولة الكويت، وتكونت عينة الدراسة من (
) فقرة 32ية بدولة الكويت، قام الباحث بإعداد استبانة اشتممت عمى (من معممي المرحمة الابتدائ
موزعة عمى أربعة أبعاد لممعيقات وىي: معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي، ومعيقات تتعمق ببيئة 
المدرسة، ومعيقات تتعمق بمعممي المرحمة، ومعيقات تتعمق بتمميذ المرحمة الابتدائية. توصمت 
ود معيقات من وجية نظر معممي ومعممات المرحمة الابتدائية عند تنمية نتائج الدراسة إلى وج
التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية وىي مرتبة عمى النحو التالي: معيقات تتعمق 
ببيئة المدرسة ثم معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي ثم معيقات تتعمق بمعمم المرحمة الابتدائية وأخيرا  
تعمق بتمميذ المرحمة الابتدائية. كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق بين المعممين معيقات ت
 والمعممات في وجية نظرىم نحو معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية.
أوصت الدراسة بضرورة الاىتمام بتنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية 
عمى تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة في الابداع لمعممي المرحمة الابتدائية وضرورة والعمل 
 تطوير المناىج.
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Abstract 
The current study aimed to identify the most important obstacles 
to creative thinking among primary school students from the perspective 
of their teachers in the State of Kuwait. The sample of the study 
consisted of (777) male and female primary school teachers in the State 
of Kuwait. The researcher prepared a questionnaire that included (23) 
items distributed on four dimensions of obstacles, namely: Obstacles 
related to the curriculum, obstacles related to the school environment, 
obstacles related to teachers, and obstacles related to primary school 
students. The results of the study found that there are obstacles from 
the perspective of their teachers’ primary school when developing 
creative thinking for primary school students, and they are arranged as 
follows. Obstacles related to the school environment, then the obstacles 
related to the school curriculum, then obstacles related to the 
elementary school teacher, and finally obstacles related to the 
elementary school student. 
The results also showed that there were no differences 
attributable to the gender variable. The study recommended the 
necessity to developing creative thinking among primary school 
students, and to intensify training courses specialized in creativity for 
primary school teachers and the need to develop curricula. 
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 المقدمة 
إن الثروة الحقيقية ىي الطاقات البشرية فيي المحرك الأساسي لكل القوى والموارد الأخرى 
ت والإمكانات عديمة القيمة وىذه الموارد منيا ما ىو موجود في باطن وبدونيا تصبح الثروا
الأرض وخارجيا وتتحول ىذه الموارد إلى طاقة ىائمة عند و جود الانسان المبدع القادر عمى 
            اكتشافيا واستغلاليا، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود ابداعات بشرية تقوم عمى الفكر المنظم
 والجيد اليادف. 
وينطمق ىذا من الاىتمام بالإنسان لأنو ىو عصب التنمية، فتنمية إمكاناتو البشرية وبصفة 
خاصة الإبداعية من أكثر المطالب إلحاحا  في ىذا العصر، وذلك انطلاقا  من حقيقة أخرى تؤكد 
  أن أصحاب القدرات الإبداعية يكونون رأسمالا  يسيم في إثراء التراث البشري كما يسيم في
          مو وازدىاره، حيث إنو لا يوجد شيء يمكن أن يسيم في رفع مستوى ورفاىية الأممتقد
والشعوب وتقدميا أكثر من رفع مستوى الأداء الإبداعي لأفرادىا. (احمد اليريدي وعبد الغني 
 )1991إبراىيم، 
المرحمة ويعد التفكير الإبداعي أحد أنماط التفكير الذي يجب أن يتم تنميتو لدى تلاميذ 
الابتدائية، لأن المبدعون ىم الثروة الحقيقية للأمة وتنعقد عمييم الآمال في حل المشكلات 
 ومواجية المستقبل وتطوير سبل الحياة إلى أرقى درجات التقدم والرقي الإنساني.
كما ي عد اكتساب ميارات التفكير الإبداعي أحد أىم المجالات الميمة في تكوين شخصية 
صبح أكثر قدرة عمى تمبية متطمبات مراحل العمر المختمفة، وحينما ي درب التمميذ عمى المتعمم لي
إدارة عجمة ذىنو وزيادة سرعة ىذه العجمة، لكي يستطيع مواكبة التطور المعرفي والتقني فإن ذلك 
 )2773يسيم في تشكيل شخصية متزنة تشعر بالثقة والأمن. (قطامي، 
مراحل الاجبارية في التعميم بدولة الكويت والتي تيدف إلى تعد المرحمة الابتدائية من ال
اعداد التلاميذ لممستقبل وتنمية الجوانب الجسمية والحركية والانفعالية والعقمية، حتى يمكن 
تنميتيم نموا  متكاملا  بحث ينمو تلاميذ ىذه المرحمة نموا  سميما  بإكسابيم المعارف والقيم 
 والاتجاىات المرغوبة.
 الدراسة: مشكمة
تعتبر المرحمة الابتدائية مرحمة حاسمة في حياة الانسان، تنمو فييا استعداداتو وميولو 
وجميع جوانب شخصيتو وتمعب المدرسة دورا  أساسيا  في تفتح إمكانياتو وطاقاتو وقدراتو 
قا  الإبداعية وىي مرحمة خصبة لدراسة واكتشاف المبدعين وتشجيعيم في ىذه المرحمة، ي عد انطلا
    لقدراتيم التي سوف ي بنى عمييا في المراحل اللاحقة كما سيكون معتادا عمى النظرة للأمور
 بنظرة ابداعية.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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إن تنمية التفكير الإبداعي لدى الأفراد بصفة عامة ولدى طمبة المدارس بصفة خاصة  
من أنشطة التي يجب أن تسعى المدرسة إلى تحقيقيا من خلال ما تقدمو  أصبح من الأولويات
مدرسية وبرامج تربوية مقصودة وغير مقصودة؛ لأن الأنشطة المدرسية جزء ىام ومتمم لرسالة 
المدرسة، وليا أىمية خاصة في حياة المجتمع المدرسي حيث تقوم بدورىا في تحقيق أىداف 
 )8991المدرسة ورسالتيا. (سرور، 
عيم التمميذ بشكل مباشر، إن معممي المرحمة الابتدائية ىم الأشخاص الذين يتعامل م
ىو عالم المدرسة، نرى أنو عمى  خاصة وأنو قد انفصل عن أمو وأسرتو ليجـد عالمـا جديـدا
المدرسة أن تنتبو إلى ما يممكو التمميذ من قدرات خاصة ومنيا التفكير الإبداعي. ومحاولة 
استو وىو مضمون الدراسة تطوير قدراتو الإبداعية والحد من العقبات التي قد يتعرض ليا أثناء در 
الحالية إذ نود من خلاليا معرفة أىم معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة 
تجنبيا أو التقميل منيا من طرف أىم  الابتدائية، ومعرفـة ىذه المعيقات سوف يساعدنا في كيفيـة
 دائية.عنصر يتعامل معو التمميذ داخل المدرسة وىو معممي المرحمة الابت
وفي ضوء ما سبق يمكن القول ان موضوع تنمية الإبداع لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية يعد 
ميما  وحاسما  في تطوير قدرات التمميذ في المراحل التعميمية اللاحقة لأنو النواة الأساسية التي 
عيقات التي تتشكل فييا قدرات التلاميذ ولابد من وجود تصور واضح ومتكامل يوضح لنا أىم الم
قد تواجو تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية وىذا ما دفع الباحث لمقيام بيذه 
: ما ىي أىم معيقات تنمية التفكير الإبداعي السؤال الرئيسي لمدراسة ىوالدراسة وعميو يكون 
 لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية من وجية نظر معممييم بدولة الكويت؟
 ولت ىذه الدراسة الإجابة عمى الأسئمة التالية:حا
ما ىي أىم معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية من وجية نظر  -1
 معممييم بدولة الكويت؟
حول الدراسة (معممي ومعممات) ىل ىناك فروق ذات دلالة إحصائية بين وجية نظر عينة  -3
 لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية تعزى لمتغير الجنس؟معيقات تنمية التفكير الابداعي 
 أىداف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى تحديد أىم معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية 
من وجية نظر معممييم بدولة الكويت. والتعرف عمى أثر جنس المعمم عند تحديد أىم معيقات 
 لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية.تنمية التفكير الإبداعي 
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 أىمية الدراسة:
 تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:
تقصي أىم معيقات تنمية التفكير الإبداعي التي تواجو تلاميذ المرحمة الابتدائية ليستفيد منيا  -1
 واضعوا السياسات التعميمية في المرحمة الابتدائية.
بإكساب التلاميذ ميارات التفكير ومنيا ميارات  أىمية المرحمة الابتدائية التي ينبغي أن تعنى -3
 التفكير الإبداعي.
قد تسيم ىذه الدراسة الحالية في تطوير بعض الممارسات الإدارية والنشاطات المدرسية في  -2
 ضوء تنمية الإبداع لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية.
لابداعي لدى تلاميذ المرحمة لفت انتباه المعممين بالمرحمة الابتدائية بأىمية تنمية التفكير ا -4
 الابتدائية والتعرف عمى معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية.
 مصطمحات الدراسة
المعيقات: ورد في لسان العرب أن المعيقات تشير الى مقولة "عاقة عن الشيء يعوقو عوقا   -
راد أمرا  فصرفو عن صارفو، والتعويق أي صرفو وحبسو ومنو التعويق الاعتياق، وذلك إذا أ
 )973ترييث الناس عن الخير" (ابن منظور، د.ت 
التفكير الإبداعي: ىو عممية إدراك التغييرات والعناصر المفقودة، ومحاولة صياغة فرضيات  -
جديدة، والتوصل الى نتائج محددة بشأنيا الى جانب اختبار الفرضيات وتعديميا. 
 )3691 ,ecnarroT(
ت التفكير الإبداعي إجرائيا : ىي كل العوامل المرتبطة بالعممية التربوية والتي تحد أو معيقا -
تعيق تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية كما يدركيا معممي المرحمة 
الابتدائية وتشير معيقات التفكير الإبداعي وفق الدراسة الحالية الى معيقات تتعمق بالبيئة 
رسية ومعيقات تتعمق بالمنيج الدراسي ومعيقات تتعمق بالمعمم ومعيقات تتعمق بالتمميذ المد
 وتقيسيا أداة الدراسة الحالية.
المرحمة الابتدائية: ىي احدى مراحل التعميم العام وىي القاعدة الأساسية لمتعميم المنظم والفئة  -
خمسة صفوف دراسية تبدأ  سنة وتتكون من 11الى  6العمرية لمتلاميذ ليذه المرحمة من 
بالصف الأول وتنتيي بالصف الخامس الابتدائي، وفي ىذه المرحمة يكتسب التمميذ قدرا  من 
 ).9991الرشيد ، تؤثر في جوانب شخصيتو (الصاوي و  المعارف والميارات والاتجاىات التي
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حدود الدراسة:
التفكير الإبداعي لدى تم تحديد موضوع الدراسة في معيقات تنمية  الحدود الموضوعية: -
 تلاميذ المرحمة الابتدائية من وجية نظر معممييم بدولة الكويت.
اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة من معممي ومعممات المرحمة الابتدائية  الحدود البشرية: -
 بدولة الكويت.
 .7373-9173أجريت ىذه الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول من العام  الحدود الزمنية: -
 مدارس المرحمة الابتدائية التابعة لإشراف وزارة التربية بدولة الكويت. حدود المكانية:ال -
 الإطار النظري
إن الإبداع ليس حكرا  عمى فئة معينة أو مرحمة عمرية معينة، بل يستطيع الكثير جدا  من 
بتدائية والعمل التلاميذ أن يقوموا بأعمال إبداعية، ومن ىنا تبرز أىمية إعداد تلاميذ المرحمة الا
 عمى تنمية التفكير الإبداعي لدييم.
تعد المدرسة ىي مركز النشاط الفكري وبؤرة البحث العممي، ويقع عمى المعمم العبء 
الأكبر في تنفيذ رؤية المجتمع وأىداف المدرسة، وذلك من خلال الطريقة التي ينظم بيا المحتوى 
يئة المناخ المناسب لتنمية ميارات التفكير العميا الدراسي وينفذه، وىنا يتضح دور المعمم في تي
 )9173لدى المتعممين. (الشممتي، 
ولقد لخص تورانس الشروط التي يرى أنيا ضرورية لتنمية التفكير الإبداعي عند الأطفال   
 فيما يمي:
 عدم لوم الذات والاستعداد لممخاطرة. -1
 إدراك الذات أو تقدير الفرد لمشاعره الخاصة. -3
 ح عمى أفكار الآخرين مع الثقة بالأفكار الخاصة.الانفتا -2
 تمييز الذات. -4
التوازن في العلاقات الشخصية المتبادلة أو عمل توازن بين توافق الشخص الاجتماعي  -5
 )7791 ,sreyM & ecnarroT(والتداعي الذي يرضى بو الشخص لنفسو. 
 معيقات الإبداع
عة تحول دون تنمية التفكير الإبداعي اشارت مراجع عديدة إلى وجود معيقات كثيرة ومتنو 
أو الوصول بالعممية الإبداعية إلى نتاجات أصيمة وذات قيمة عممية أو أدبية أو فنية بالنسبة 
لممجتمع، ونظرا  لأىمية التعرف عمى ىذه المعيقات من أجل إزالتيا أو تحييدىا سواء كانت 
 )3773ؤسسة التعميمية. (جروان، المباشر كالأسرة والم بمحيطوأو متعمقة  متعمقة بالفرد
 سلامة عجاج العنزي /د    معيقات تنمية التفكير الإبداعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عقبات التفكير  )5891 ,regnifferT & neskasI(وصنف الباحثان ترفنجر وا  سكاكسن 
 الإبداعي في مجموعتين رئيسيتين ىما:
 أولا : العقبات الشخصية وىي: 
 الحماس المفرط-2        الميل لممجاراة-3          ضعف الثقة بالنفس-1
 عدم الحساسية أو الشعور بالعجز-6       التفكير النمطي-5                       التشبع-4
 التسرع وعدم احتمال الغموض -8                  نقل العادة-7
 ثانيا : العقبات الظرفية وىي: 
  عدم التوازن بين الجد والفكاىة-3 مقاومة التغيير-1
 عدم التوازن بين التنافس والتعاون-2
 :التالية المعوقات فييا إعداد قائمة حددت فييا معوقات الإبداع حددتوقد قامت أمابيل ب
 الإحباط تجنب فيو، المبالغ اليقين أو والتأكد الموارد ونقص الثقة وعدم والتردد الفشل من الخوف
 لمتوازن والحاجة المجيول من والخوف الفقيرة التخيمية والحياة والتقاليد القديمة بالأعراف والتمسك
 ونقص الحسية والبلادة الجانب الوجداني في والفقر الغير في الفعال التأثير إحداث في دوالترد
 )2891 ,elibamAبالمشكلات. ( والشعور الحساسية
  معيقات الإبداع كما يمي: smadA ولخص
وىي معيقات موجودة في الطبيعة مثل الضجيج، وعدم توفر المكان المناسب  :معيقات بيئية-1
 لدعم المادي اللازم لممشروع الإبداعي.وعـدم وجود ا
نرى أن العادات والتقاليد والتعمق بأحداث حضارية بالية،  :المعيقات الاجتماعية والثقافية-3
وأيـضا التفوق الزائد الذي يتخطى قدرات الزملاء في مجال ما يشعرىم بالخطر والتيديد مما 
تيم في ذلك السخرية منو والـتيكم عمـى يحفـزىم عمى النيل من الفرد الموىوب وقد تكون وسيم
عدم  :آرائـو والكيد لو والتباعد عنو ونبذ آرائو وأفكاره. ومن المعيقات الثقافية والاجتماعية
فقدان الوقت  -الشعور بالتفوق وا  غفال رأي الخبراء والمستشارين  -مواكبة التغيرات البناءة 
 قتل التفكير الإبداعي في الطفولة. -الكافي 
معيقات بصرية ادراكية: وىي تظير عند قدرة الفرد عمى رؤية الأمور التي تيمو وا  ىمال باقي -2
 القضايا التـي ليـا صمة بالمشكمة وذلك بسبب الأخذ بوجو النظر من جانب واحد. 
معيقات تعبيرية: وىي عدم القدرة عمى إيصال الأفكار للأخرين ولمفرد نفسو ومن أمثمتيا -4 
             بالفشل والإحباط نتيجة عدم قدرتو عمى التواصل مع لغة أجنبية منذ إحـساس الفـرد 
 محاولتو استخداميا 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معيقات فكرية: وتتجمى في استخدام أفكار غير مرنة أو أفكار غير صحيحة أو ناقصة او -5
ظـي تحديـد الأفكـار المطموبة بعمر وزمن محددين وىذه من أكبر المعيقات وكذلك التفكير المف
  .بمـسألة يكـون حميا عن طريق معادلات رياضية
وتتعارض العوائق العاطفية مع حرية استكشاف ومعالجة الأفكار  معيقات عاطفية وانفعالية:-6
مثل عدم القـدرة عمـى احتمال الغموض والخوف من ارتكاب الخطأ أو من المخاطرة وعدم 
 (8991ور، القدرة عمى التمييـز بـين الحقيقة والخيال (السر 
طفل تتراوح أعمارىم ما بين  7761ولقد أجرى جورج لاند دراسة لاختبار الإبداع عمى 
الثلاثة إلى خمسة أعوام من الذين سجموا في برنامج تمييدي، و كان ىذا ىو ذات اختبار 
ناسا لممساعدة في اختيار ميندسين و عمماء وكالة الفضاء الامريكية الإبداع الذي وضعو ل
، و قام بإعادة اختبار الأطفال ذاتيم عند بموغيم العاشرة، و مرة أخرى عند الخامسة مبتكرين
لمن ىم في و  %89سنوات)  5عشر من العمر، حيث أظيرت نتائج البحث لمن ىم في عمر (
كما أ جري نفس الاختبار عمى  %31سنة)  51و لمن ىم في عمر ( %72سنوات)  71عمر (
  )6891, .T .G ,dnaL-htrowsniA(%.3من البالغين:  777،783
ومن خلال ىذه الدراسة يلاحظ تراجع نسبة الابداع لدى نفس العينة مع تقدم العمر ويرى 
 الباحث أن ذلك قد يرجع الى المعيقات التي تعرضوا ليا أثناء تقدم العمر بيم.
د رئيسة في ىذه الدراسة حدد الباحث أىم معوقـات تنميـة الإبداع فـي اربعة أبعـاولذلك ف
وىي: معوقات تتعمـق بالمنيج التربوي، ومعوقـات تتعمـق ببيئـة المدرسة الابتدائية ومعوقـات تتعمق 
 بمعمم المرحمة الابتدائية ومعيقات تتعمق بتمميذ المرحمة الابتدائية.
 الدراسات السابقة
) ىدفت الدراسة الى التعرف عمى أىم معوقات تنمية 7173دراسة سيسي احاندو (
تفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الأساسية من وجية نظر المعممين والمديرين واستخدمت ال
فقرة موزعة عمى أربعة محاور وىي:  54الدراسة المنيج الوصفي من خلال استبانة تضمنت 
يقات المتعمقة بالمنيج المعوقات المتعمقة بالتلاميذ أنفسيم و المعيقات المتعمقة بالمعمم و المع
مديرا  81فردا  منيم  411المعيقات المتعمقة بالبيئة التعميمية وتكونت عينة الدراسة من راسي و الد
معمما  وتناولت الدراسة محاور الدراسة الأربعة كلا عمى حده دون ترتيب المعوقات حسب  69و
درجة المحور كمعيق بذاتو. وتوصمت الدراسة الى أن أىم معوقات تنمية ميارات التفكير 
داعي لدى تلاميذ المرحمة الأساسية تتمثل في فقدان ثقة التمميذ بنفسو والاعتماد عمى الذات الإب
في حل مشكلاتو وتعوده عمى الحفظ واستدعاء المعمومات واىمال التفكير وميل المعمم الى 
طرائق التدريس التقميدية مثل الالقاء والمحاضرة وتركيز أىداف المحتوى الدراسي عمى الجانب 
عرفي دون المياري والوجداني وضعف مراعاتو لميول التلاميذ وحاجاتيم والفروق الفردية بينيم الم
وعدم توفير المناخ المناسب لممارسة بعض الألعاب والفنون والتسمية وأجيزة الحاسوب الت يقد 
 تساعد عمى ممارسة الأنشطة الإبداعية.
 سلامة عجاج العنزي /د    معيقات تنمية التفكير الإبداعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـى مسـتوى معوقـات الإبـداع لـدى ) ىدفت الدراسة الى التعرف عم7173دراسة الييممية (
طـلاب الحمقـة الأولـى مـن التعميم الأساسي بمدارس ولاية المضيبي مـن وجيـة نظـر المعممـات 
ومـن وجيـة نظـر أولياء الأمـور، ومعرفـة إذا كانـت ىنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائية فـي مسـتوى 
ولياء الأمور تعزى لمتغيري المؤىل الدراسي، معوقـات الإبـداع مـن وجيـة نظـر المعممـات وأ
وقــد اشــتمل مجتمــع الدراســة عمــى جميع  .ومستوى الدخل، وسبل الحد من ىذه المعوقات
معممـة وجميع أعضـاء 491معممــات مــدارس الحمقــة الأولــى بولاية المضــيبي والبــالغ   عـددىن 
 85ـم اختيار عينة الدراسـة عشوائيا بحيث اشـــتممت عمـــى مجمـس أولياء الأمـور بكـل مدرسـة، وت
ولي أمـــر  وقـــد تـــم اســـتخدام المـنيج الوصـفي فـي ىـذه الدراسـة، كمـا تـم بنـاء أداة  75معممــة  و
فقرة  37لقياس معوقـات الإبـداع لـدى طـلاب الحمقـة الأولـى مـن التعميم الأساسي، وتكونت من 
عمى خمسة محاور، وىي معوقات تتعمق بالمنيج ومعوقات تتعمق بالإدارة والبيئة موزعة 
ومعوقات تتعمق بالطالب ومعوقات تتعمق بولي الأمر ، و تم  المدرسية ومعوقات تتعمق بالمعممة
 التحقق من صدق وثبات الأداة، وأىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
حمقة الأولى من التعميم الأساسـي بولاية المضـيبي مـن توجد معوقات للإبداع لدى طلاب ال .1
وجيـة نظر أولياء الأمـور بدرجة كبيرة عمى الأداة ككل ثم عمى مستوى المحاور جاءت 
المعوقات مرتبة تنازليا كالتالي معوقات تتعمق بالطالب ثم معوقات تتعمق بالمنيج الدراسي 
ت التي تتعمق بالمعممة ثم معوقات تتعمق وكلاىما معوقات بدرجة كبيرة ثم تأتي المعوقا
 بالإدارة والبيئة المدرسية ثم معوقات تتعمق بولي الأمر وجميعيا معوقات بدرجة متوسطة. 
توجد معوقات للإبداع لدى طلاب الحمقة الأولى من التعميم الأساسـي بولاية المضـيبي مـن  .3
ى مستوى المحاور جاءت وجيـة نظر المعممات بدرجة متوسطة عمى الأداة ككل ثم عم
المعوقات مرتبة تنازليا كالتالي معوقات تتعمق بولي الأمر ثم معوقات تتعمق بالطلاب ثم 
معوقات تتعمق بالمنيج الدراسي وجميعيا معوقات بدرجة كبيرة ثم تأتي المعوقات التي تتعمق 
 طة.بالإدارة والبيئة المدرسية ثم معوقات تتعمق بالمعممة وكلاىما بدرجة متوس
لا توجد فـروق ذات دلالـة إحصائية بين مستوى معوقات الإبداع لدى طـلاب الحمقـة الأولـى  .2
 مـن التعميم الأساسـي مـن وجيـة نظـر أولياء الأمـور والمعممـات عمى مستوى الأداة ككل.
لتعميم لا توجـد فــروق دالــو إحصائيا لمستوى معوقات الإبداع لدى طـلاب الحمقـة الأولـى مـن ا .4
الأساسـي من وجيـة نظـر المعممـات تعـزى لمتغيري المؤىـل العممـي و مسـتوى الـدخل 
والتفاعـل بينيما، بينما كانت ىناك فروق   دالـو   إحصائيا بالنسبة لمتغير الدخل في محاور 
 الأداة ككل).  -الطمبة -(الادارة والبيئة المدرسية
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تنمية  واقع التعرف عمى ة إلى) ىدفت الدراس5173دراسة سمية محمد (
طمبة المرحمة الأساسية في قصبة السمط من وجية نظر المديرات والمعممات،  لدى الإبداع
مديرة ومعممة، واستخدمت  741عينة البحث من  معوقات تنمية الإبداع لدييم، وتكونت ورصد
) فقرة 73د فقراتو (الباحثة مقياسين ىما: مقياس واقع تنمية الابداع وتكون من بعد واحد وعد
ومقياس واقع معوقات تنمية الابداع وتكون من ثلاثة محاور ىم : معوقات تتعمق بالمنيج و 
) فقرة ولتحقيق أىداف الدراسة 32ومعوقات تتعمق بالمعمم ومعوقات تتعمق بالطالب ومكون من (
ام استبانة المنيج الوصفي بالإضافة إلى الجانب التحميمي منو، باستخد تم الاعتماد عمى
 وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية:
واقع تنمية الإبداع ومعوقاتو لدى طمبة المرحمة الأساسية في الأردن من وجية نظر  حيازة -1
 %) عمى التوالي. 86%) و (76.36عمى المستوى المتوسط، وبنسبة ( المديرات والمعممات
بمعنى إنو كمما زادت  ومعوقاتو ية الإبداعبين واقع تنم عكسية دالة إحصائيا   وجود علاقة -3
 المعوقات قمت تنمية الإبداع لدى الطمبة.
عمى  وتعمل والاستقرار الأمن يسودىا مشوقة تعميمية بيئة توفير  وأوصت الدراسة الى ضرورة   
وتأىيمين  المعممات بإعداد تعزيز تنمية الإبداع لدى طمبة المرحمة الأساسية، وضرورة الاىتمام
تنمية الإبداع لدى الطمبة ورصد المعوقات لديين من أجل تنمية  باستراتيجيات زويدىنوت
 مقدرتين عمى الحد من المعوقات.
) والتي ىدفت إلى التعرف عمى أىم معوقات تنمية 3173دراسة جميل والحمداني (
العولمة. الإبداع لطفل مرحمة ما قبل المدرسة ومواجيتيا من المنظور الإسلامي في ظل تحديات 
قاما الباحثان بإعداد استبانة تشمل أربعة أبعاد تتضمن معوقات تتعمق بالبيئة المنزلية والبيئة 
) من 713المدرسية والمنيج التربوي ووسائل الإعلام، تم تطبيق الاستبانة عمى عينة مكونة من (
تم اختيارىم مشرفي ومعممات رياض الأطفال وأولياء أمور الأطفال من المحافظات العراقية 
عشوائيا . وأظيرت نتائج الدراسة أن ىناك معيقات حقيقية عند تنمية الإبداع لطفل ما قبل 
           المدرسة وكانت أكثر المعيقات تتعمق بالبيئة التربوية (الإدارة والمعممة) ثم تمييا المعيقات
  بوي وأخيرا معيقات تتعمقالتي تتعمق بالبيئة المنزلية ثم المعيقات التي تتعمق بالمنيج التر 
 بوسائل الإعلام. 
 سلامة عجاج العنزي /د    معيقات تنمية التفكير الإبداعي 
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) والتي ىدفت إلى التعرف عمى أىم معيقات تنمية 1173دراسة الفريحات وآخرون (
التفكير الإبداعي لدى أطفال مرحمة الروضة بمحافظة عجمون بالأردن من وجية نظر معمماتيم. 
ت ثلاثة أبعاد متضمنة معوقات استخدم الباحثون المنيج الوصفي حيث قاموا بإعداد استبانة شمم
) 771تتعمق بالمنيج وبيئة الروضة والمعممة، وقاموا بتطبيق الأداة عمى عينة تكونت من (
معممة وخمصت نتائج الدراسة إلى ترتيب تمك المعوقات بحسب تأثيرىا وذلك من وجية نظر 
أخيرا  معيقات تتعمق المعممات وىي: معيقات تتصل ببيئة الروضة يمييا معيقات تتعمق بالمنيج و 
 بالمعممة. وأوصت الدراسة بالاىتمام بالتفكير الإبداعي في الروضة.
 منيا يعاني التي المشاكل عن الدراسة إلى الكشف ) ىدفت7173( gnehCدراسة 
) 57قواميا ( عينة عمى الدراسة طبقت وقد التفكير والإبداع، تعميم في الابتدائية المدارس معممي
 لمتدريس، الكافي الوقت انعدام شيوعا المشاكل أكثر أن الدراسة وأظيرت .الصين في معمما
 تنمية في المعمم تواجو التي الأساسية المشكلات من الموارد ونقص المناىج الدراسية، وازدحام
 عدم في تساىم التي التعمم وعادات فيو المرغوب غير الطلاب جانب أداء الإبداعي إلى التفكير
 لأن حميا عمى والعمل المشكلات ليذه التصدي بأىمية وأوصت الدراسة تفكيرال ميارات تنمية
 .المعممين أداء عمى سمبية تأثيرات ليا
) والتي ىدفت إلى التعرف عمى أىم معيقات تنمية الإبداع لدى 5773دراسة دياب (
عمم تم ) م771الطمبة في المرحمة الأساسية من وجية نظر معممييم. وتكونت عينة الدراسة من (
اختيارىم عشوائيا  من عشرة مدارس بمدينة غزة. واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي حيث قام 
بإعداد استبانة تشمل أربعة أبعاد تتضمن معيقات تتعمق بالمنياج والبيئة المدرسية والمعمم 
حدة والطالب. وأظيرت نتائج الدراسة وجود معيقات حيث قام الباحث بدراسة فقرات كل بعد عمى 
         دون التطرق لمدرجة الكمية لكل بعد عمى حدة ومن ثم تفاوتت درجة تأثير كل معيق من بعد
إلى أخر. وأوصت الدراسة بضرورة الاىتمام بتنمية الإبداع باعتباره ىدفا  رئيسيا  من أىداف 
 التربية والتعميم.
ع لدى الطمبة فـي ) والتي ىدفت لمتعرف إلى معوقات تنمية الإبدا3773دراسة البكر(
  تم اختيارىم عشوائيا  ) معمما723المممكة العربية السعودية حيث طبقت عمى عينة مكونة من (
من خمس عشرة مدرسة بمدينة الرياض من المـدارس الابتدائيـة والمتوسـطة والثانويـة، واستخدمت 
جابـة المغمقة لمتعرف ) فقرة من نـوع الإ42في ىذه الدراسة استبانة من إعداد الباحث تتضمن (
عمى رأي المعممين في ىذه المعوقات. واعتمد الباحث عمى حساب التكـرارات والنسب المئوية 
للاستجابات، حيث توصل من تحميل النتائج إلى أن أكثر المعوقات تتركز فـي المعمم الذي يقوم 
س فيما بينيم وقيامو بنقل المادة من خلال العرض والتوضيح ودون تشجيعو لطلابو عمى التنـاف
         بالإجابة عن الأسئمة الواردة في المقرر تسييلا لطلابو وكذلك تمخيصو لممادة الدراسية التي 
 يقوم بتعميميا.  
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 من العام التعميم مراحل بين الفروق عمى التعرف الدراسة ) ىدفت2991دراسة عبادة (
 من ومعممة معمم )332( قواميا عينة مىع الدراسة طبقت حيث التفكير الابتكاري معوقات حيث
 استخدام تم وقد العربية مصر بجميورية محافظات بثلاث التعميمية المختمفة المراحل معممي
 توزيعيا إلى يمكن الابتكاري التفكير معوقات أن النتائج وأظيرت .المعمومات جمع في استبانة
 أبرز وأن بالمنيج تتعمق وثالثة لمدرسةبا تتعمق وأخرى تتعمق بالأسرة معوقات وىي أجزاء ثلاثة
 بباقي بمقارنتيا الإعدادية المرحمة في بحجم كبير وتتركز بالمدرسة تتعمق التي المعوقات ىذه
 .التعميمية المراحل
 التعميق عمى الدراسات السابقة
من خلال مراجعة الدراسات السابقة العربية والأجنبية والتي تناولت معيقات تنمية التفكير 
الإبداعي نجد أن تنمية الإبداع أصبح يشكل أحد الاتجاىات اليامة والفاعمة في العممية 
 التعميمية. ويتضح من الدراسات السابقة ما يمي:
بعض الدراسات تناولت المعيقات كل ب عد عمى حدة وترتيب فقرات داخل الب عد ولم تتطرق  
)، ودراسة 7173ة سيسي احاندو (الى ترتيب الأبعاد كمعيقات لتنمية الابداع مثل: دراس
) ويرى الباحث أنو كان الأجدر أن يتم ترتيب 3773)، ودراسة رشيد البكر (5773دياب (
 ىذه الابعاد حسب مستوى كل بعد مع باقي الأبعاد كمعيق لتنمية الابداع.
توصمت نتائج الدراسات السابقة عمى وجود معيقات متنوعة أثناء تنمية التفكير الإبداعي  
لال المراحل التعميمية المختمفة وبدرجات تأثير مختمفة. حيث تناولت كلا من دراسة خ
) مرحمة رياض الأطفال، بينما 3173) ودراسة جميل والحمداني (1173الفريحات وآخرون (
) المرحمة الابتدائية، بينما تناولت 7173، دراسة الييميمية ()7173( gnehCتناولت دراسة 
) 7173) ودراسة سيسي أحاندو (5173)، دراسة سميو محمد (5773(كلا من دراسة دياب 
المرحمة الأساسية وىي المرحمة الابتدائية والمتوسطة، بينما تناولت دراسة كلا من أحمد عباده 
) المراحل التعميمية الثلاث (ابتدائي ، متوسط ، ثانوي). 3773)، دراسة رشيد البكر (2991(
المرحمة الابتدائية نظرا  لأىمية ىذه المرحمة كمرحمة تأسيسية وفي الدراسة الحالية تناولت 
 يجب الاىتمام بيا والتعرف عمى أىم المعيقات منذ بداية التحاق التمميذ بالسمم التعميمي.
اختمفت أداة القياس لدراسة معيقات تنمية الإبداع في الدراسات السابقة من حيث عدد الأبعاد  
) اشتممت ثلاثة أبعاد وىي 1173دراسة الفريحات وآخرون (والفقرات بكل ب عد حيث كانت 
) اشتممت عمى ثلاثة 2991معيقات تتعمق بالمنيج والروضة والمعمم، وكذلك دراسة عباده (
) 5173والمنيج، وكذلك دراسة سمية محمد ( والمدرسة تتعمق بالأسرة أبعاد وىي: معوقات
 عمم والطالب.اشتممت عمى ثلاثة أبعاد رئيسية وىي المنيج والم
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) اشتممت أداة الدراسة عمى أربعة أبعاد تتضمن 3173وفي دراسة جميل والحمداني (
معوقات تتعمق بالبيئة المنزلية والبيئة المدرسية والمنيج التربوي ووسائل الإعلام، ودراسة دياب 
المدرسية  ) اشتممت أداة الدراسة عمى أربعة أبعاد تتضمن معيقات تتعمق بالمنياج والبيئة5773(
) اشتممت عمى أربعة أبعاد رئيسية وىي المنيج 3773والمعمم والطالب. وفي دراسة رشيد البكر (
) عمى أربعة أبعاد 7173والبيئة المدرسة والمعمم والطالب، كما اشتممت دراسية سيسي أحاندو (
) فقد 7173ية (وىي التمميذ والمعمم والمنيج الدراسي والبيئة التعميمية، أما في دراسة الييمم
تناولت خمسة أبعاد وىي المنيج والإدارة والمعمم والطالب وولي الأمر. وفي الدراسة الحالية 
تناول الباحث أربعة أبعاد وىي معيقات تتعمق بالتمميذ والمعمم والمنيج الدراسى والبيئة المدرسية 
م المعيقات التي تواجو تمميذ متفقا  مع معظم الدراسات السابقة في ىذه الأبعاد والتي يرى أنيا أى
 المرحمة الابتدائية.
 إجراءات الدراسة
 منيج الدراسة
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المقارن لتناسبو مع طبيعة الدراسة اليادفة لتحديد أىم 
 معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية من وجية نظر معممييم.
 مجتمع الدراسة
ون مجتمع الدراسة مـن معممي ومعممات المرحمة الابتدائية بدولـة الكويـت، والبـالغ تك
) مدرسة موزعين عمى ستة مناطق تعميمية بدولة 473) معمم ومعممة، في (14553عـددىم (
 (.9173الكويت. (وزارة التربية الكويتية، 
 عينة الدراسة
) 782) معمم و (732كالتالي () معمم ومعممة موزعة 777تكونت عينة الدراسة من (
معممة من معممي المرحمة الابتدائية بدولة الكويت موزعين عمى ستة مناطق تعميمية تم اختيارىم 
 بطريقة عشوائية. 
 أدوات الدراسة
استخدم الباحث مقياس استبانة معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة      
يم (إعداد الباحث) من أجل الحصول عمى بيانات ومعمومات الابتدائية من وجية نظر معممي
حول موضوع الدراسة تم تصميم أداة ليذا الغرض من خلال الاطلاع عمى الأدب التربوي 
 لمعيقات تنمية التفكير الإبداعي والدراسات السابقة.
 خطوات بناء المقياس
 ية القدرات الإبداعية.الاطلاع عمى الكتابات النظرية والتراث السيكولوجي الخاص بتنم -1
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قام الباحث بإجراء مسح لمبحوث والدراسات العربية والأجنبية ذات العلاقة بالمقياس المراد  -3
 تصميمو.
 تصميم عدد الفقرات التي تتناسب مع التعريف الإجرائي لمدراسة. -2
عرض المقياس عمى السادة المحكمين من الأساتذة العاممين في مجال عمم النفس والصحة  -4
 سية والتربية الخاصة لإبداء الرأي في فقرات المقياس.النف
قام الباحث بتطبيق المقياس عمى عينة استطلاعية لمتعرف عمى مدى صلاحية الفقرات  -5
 ووضوحيا.
بناء  عمى الخطوات السابقة قام الباحث بإعداد المقياس بصورتو النيائية والذي يتضمن  -6
 ) فقرة.32(
              تقدير الدرجات وضع الباحث درجات فقرات المقياس عمى تدرج خماسي وىي: -7
 (عالية جدا )، (عالية)، (متوسطة)، (منخفضة)، (غير موجودة).
اليدف من المقياس: قام الباحث بإعداد ىذه الأداة لتحديد أىم معيقات تنمية التفكير      
 ن وجية نظر معممييم.الإبداعي لتلاميذ المرحمة الابتدائية م
 وصف المقياس:
) فقرة تقيس أىم المعيقات التي تواجو معممي 32يتكون المقياس في شكمو النيائي من (
 المرحمة الابتدائية عند تنمية التفكير الابداعي والتي تتمثل في:
  أولا : معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي. 
 ثانيا : معيقات تتعمق ببيئة المدرسة.
 معيقات تتعمق بمعممي المرحمة الابتدائية.ثالثا : 
 رابعا : معيقات تتعمق بتمميذ المرحمة الابتدائية
 صدق المقياس:
صدق المحكمين: قام الباحث بعرض المقياس عمى مجموعة من الأساتذة المختصين في  –أ 
           ) محكما  وذلك71مجال عمم النفس والصحة النفسية والتربية الخاصة وبمغ عددىم (
لمحكم عمى مدى ملائمة الفقرات للأبعاد التي تمثمو وبناء  عمى توجيياتيم حيث تم حذف 
            بعض الفقرات إضافة إلى تعديل أو إعادة صياغة بعض الفقرات حتى الوصول لمصورة
 النيائية لممقياس.
طريق حساب  حساب الاتساق الداخمي: قام الباحث بإيجاد التجانس الداخمي لممقياس عن -ب
معامل الارتباط بين درجات الأفراد عمى كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لمبعد 
 الذي تنتمي إليو.
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 )1جدول (
 صدق مفردات معيقات تنمية التفكير الإبداعي لتلاميذ المرحمة الابتدائية
 وىم أفراد العينة الاستطلاعية الأولى) 25(ن=
 تمميذ المرحمة الابتدائية معمم المرحمة الابتدائية سةبيئة المدر  المنيج الدراسي
معامل  رقم العبارة
 رقم العبارة الارتباط
معامل 
 رقم العبارة الارتباط
معامل 
 رقم العبارة الارتباط
معامل 
 الارتباط
 394.7 53 775.7 71 364.7 9 165.7 1
 794.7 63 864.7 81 725.7 71 894.7 3
 235.7 73 125.7 91 254.7 11 284.7 2
 315.7 83 975.7 73 394.7 31 745.7 4
 865.7 93 715.7 13 825.7 21 694.7 5
 715.7 72 274.7 33 775.7 41 215.7 6
 784.7 12 125.7 23 715.7 51 795.7 7
 225.7 32 424.7 43 235.7 61 135.7 8
 0 2) = 52020    الدلالة عند (2) = 1202الدلالة عند (
دول السابق أن جميع قيم معاملات الارتباط دالة إحصائيا  عند مستوى يتضح من الج
 ).17.7دلالة (
ثم قام الباحث بإيجاد معامل الارتباط بين درجات الأفراد عمى الدرجة الكمية لمبعد 
 والدرجة الكمية لممقياس.
 )0جدول (
 معاملات الاتساق الداخمي لأبعاد المقياس والدرجة الكمية
 اد العينة الاستطلاعية الأولى)وىم أفر  25(ن=
 معمل الارتباط الأبعاد
 245.7 معيقات بالمنيج التربوي
 165.7 معيقات ببيئة المدرسة
 356.7 معيقات بمعمم المرحمة الابتدائية
 185.7 معيقات بتمميذ المرحمة الابتدائية
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ند مستوى يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معاملات الارتباط دالة إحصائيا  ع
 ).17.7دلالة (
 ثبات المقياس
كرونباخ وطريقة إعادة تطبيق المقياس -لحساب ثبات المقياس تم استخدام طريقة ألفا
 بفاصل زمني فترة أسبوعين بين التطبيقين.
 )3جدول (
 كرونباخ وطريقة إعادة تطبيق المقياس –قيم معاملات الثبات بطريقة ألفا 
 )75إعادة التطبيق (ن= )75كرونباخ (ن=-ألفا الأبعاد
 838.7 528.7 معيقات بالمنيج الدراسي
 728.7 278.7 معيقات ببيئة المدرسة
 338.7 438.7 معيقات بمعمم المرحمة الابتدائية
 397.7 487.7 معيقات بتمميذ المرحمة الابتدائية
 418.7 578.7 الدرجة الكمية لممقياس
لات الثبات مرتفعة مما يجعمنا نثق في يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معام
 ثبات المقياس.
 عرض نتائج الدراسة
قام الباحث بتحويل درجة التعرض لمعيقات تنمية التفكير الإبداعي في السمم الخماسي 
إلى الأرقام عن طريق حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية الموزونة لأبعاد 
التعرض لمعيقات تنمية التفكير الإبداعي في السمم الخماسي  الاستبانة عن طريق تحويل درجة
 إلى المتوسط الحسابي وكانت الأرقام كالتالي:
 ) تمثل معيق ضعيف جدا .78.7 – 7جميع المتوسطات من ( 
 ) تمثل معيق ضعيف.76.1 – 18.7جميع المتوسطات من ( 
 ) تمثل معيق متوسط.74.3 – 16.1جميع المتوسطات من ( 
 ) تمثل معيق عالي.73.2 – 14.3سطات من (جميع المتو  
 ) تمثل معيق عالي جدا .4 – 13.2جميع المتوسطات من ( 
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النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الأول الذي ينص عمى " ما أىم معيقات التفكير الإبداعي 
 لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية من وجية نظر معممييم بدولة الكويت؟
ل تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجة للإجابة عمى ىذا السؤا
الأىمية النسبية (الرتبة) لكل فقرة من فقرات الاستبانة وكذلك لكل ب عد من أبعادىا الأربعة، 
ولغرض تسييل عرض النتائج عمى ىذا السؤال تم استعراض النتائج الخاصة بأبعاد الاستبانة 
 الي:وفقراتيا كما في الجدول الت
 )4جدول (
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجة الأىمية لكل معيق
 البعد الأول: بعد المعيقات المتعمقة بالمنيج الدراسي
رقم 
 الفقرة
 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الرتبة الدرجة
 1 عالي 73.1 77.3 عدم توافر الأنشطة التي تنمي الخيال لدى التمميذ. 6
 3 عالي 53.1 47.3 المنيج الدراسي لمتمميذ لا يثير حواسو.  8
 2 عالي 73.1 95.3 إىمال المنيج الدراسي جانب الاكتشاف والبحث لدى التمميذ. 4
 4 عالي 73.1 94.3 تركيز المنيج الدراسي عمى حفظ المعمومات وتكرارىا. 5
 5 متوسط 71.1 63.3 التلاميذ. لا يراعي المنيج الدراسي الفروق الفردية بين 7
 6 متوسط 57.1 43.3 اىمال المنيج الدراسي جانب روح المبادرة والتجريب. 2
 3
محتوى المنيج الدراسي لا ييتم كثيرا بالمواقف والمشكلات التي تتحدى 
 تفكير التمميذ.
 7 متوسط 67.7 71.3
 8 متوسط 11.1 47.3 الابداعية.المنيج الدراسي يركز عمى الجوانب المعرفية دون الجوانب  1
  عالي 31.1 14.3 الدرجة الكمية لمبعد 
 البعد الثاني: ب عد المعيقات المتعمقة ببيئة المدرسة
تركز المدرسة عمى حضور التلاميذ أكثر من اىتماميا بتنمية قدرات  21
 التفكير لدى التلاميذ.
 1 عالي 41.1 67.3
 3 عالي 28.7 46.3 لتعميمية المناسبة لمتلاميذ.عدم توافر الأدوات والتقنيات ا 11
قمة الخبرات التربوية والإدارية لدى مديري المدرسة المتعمقة بتنمية التفكير  61
 الإبداعي.
 2 عالي 43.1 84.3
 4 عالي 57.7 74.3 عدم تقدير إدارة المدرسة لإنجازات التلاميذ المتميزة. 31
 5 عالي 51.1 54.3 يفتقد التغيير والابتكار.المناخ العام بالمدرسة تقميدي و  51
 6 عالي 72.1 44.3 مساحة فصل المدرسة ضيقة ولا تكفي عدد التلاميذ وممارسة أنشطتيم. 9
 7 متوسط 11.1 82.3 عدم وجود ساحات تناسب التمميذ لممارسة الألعاب والمرح. 71
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 البعد الأول: بعد المعيقات المتعمقة بالمنيج الدراسي
رقم 
 الفقرة
 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الرتبة الدرجة
ائل التعميمية عدم وجود تعاون بين المعمم وا  دارة المدرسة في تنوع الوس 41
 اللازمة لمتمميذ. 
 8 متوسط 98.7 77.3
  عالي 57.1 54.3 الدرجة الكمية لمبعد 
 البعد الثالث: بعد المعيقات المتعمقة بمعمم المرحمة الابتدائية 
 1 عالي 78.7 94.3 عدم معرفة طبيعة التلاميذ المبدعين بالمدرسة. 91
 3 عالي 87.7 54.3 الجديدة. حرية المعمم محدودة في اختيار الأنشطة 73
 2 متوسط 78.7 72.3 عدم تقبل المعمم للأفكار الجديدة من قبل التلاميذ. 81
 4 متوسط 69.7 43.3 عدم إلمام المعمم باستراتيجيات تنمية التفكير الإبداعي. 13
 5 متوسط 48.7 23.3 اىتمام المعمم بالتمقين والترديد دون تنمية التفكير لدى التمميذ. 71
نقص الدورات التدريبية لممعمم التي تيتم بتنمية التفكير الإبداعي لدى  33
 التلاميذ.
 6 متوسط 49.7 13.3
 7 متوسط 79.7 13.3 تواجو المعمم مشاكل إدارية ومالية عند تقديم أنشطة تتميز بالإبداع. 43
ي الإمكانيات المادية بالمدرسة لا تساعد المعمم عمى تقديم أنشطة تنم 23
 الابداع لدى التلاميذ.
 8 متوسط 97.1 21.3
  متوسط 79.7 93.3 الدرجة الكمية لمبعد 
 البعد الرابع: بعد المعيقات المتعمقة بتمميذ المرحمة الابتدائية
 93
ميل التلاميذ لممجاراة والامتثال لممعايير السائدة دون استخدام التخيل 
 والتوقع مما يؤدى الى الحد من الابداع.
 1 عالي 41.1 67.3
 3 عالي 51.1 54.3 اعتقاد التمميذ بأن الإجابات الإبداعية تقتصر عمى التلاميذ المتفوقين فقط. 12
 2 متوسط 22.1 62.3 فقدان ثقة التمميذ بنفسو والاعتماد عمى الذات في حل مشكلاتو. 53
 63
 اعتماد التمميذ عمى حفظ المعمومات وتكرارىا واىمال ميارات التفكير
 4 متوسط 41.1 12.3 الابداعي.
 5 متوسط 53.1 91.3 خجل التمميذ من السخرية والنقد والاستخفاف بآرائو. 32
 6 متوسط 79.7 59.1 تسرع التمميذ في الإجابات والحكم عمى الأفكار دون بذل جيد بالتفكير. 73
 83
عدم مشاركة التمميذ بالمناقشات وتبادل الآراء لموصول لبدائل أخرى 
 تنوعة لمشكمة ما.م
 7 متوسط 81.1 78.1
 8 متوسط 37.1 38.1 ضعف قيم التحدي والحماسة لدى التمميذ. 72
  متوسط 51.1 13.3 الدرجة الكمية لمبعد 
  متوسط  92.3 الدرجة الكمية لممقياس 
 سلامة عجاج العنزي /د    معيقات تنمية التفكير الإبداعي 
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) جاءت في الرتبة 6) يتضح أن الفقرة رقم (4بالنسبة لمبعد الأول: من خلال جدول رقم (
) بدرجة معيق عالي، بينما باقي فقرات البعد الأول في 5)، (4)، (8ى، تمتيا الفقرات رقم (الأول
 المقياس حصمت عمى الدرجة المتوسطة. 
) جاءت في 21) يتضح أن الفقرة رقم (4بالنسبة لمبعد الثاني: من خلال جدول رقم (
درجة معيق عالي، بينما ) ب9)، (51)، (31)، (61)، (51الرتبة الأولى، تمتيا الفقرات رقم (
 ) بدرجة معيق متوسط.41)، (71جاءت الفقرتين رقمي (
) 73)، (91) يتضح أن الفقرتين رقم (4بالنسبة لمبعد الثالث: من خلال جدول رقم (
 جاءت بدرجة معيق عالي أما باقي عبارات البعد جاءت بدرجة معيق متوسط.
) 12)، (93ضح أن الفقرتين رقم () يت4بالنسبة لمبعد الرابع: من خلال جدول رقم (
 جاءت بدرجة معيق عالي أما باقي عبارات البعد جاءت بدرجة معيق متوسط.
ولترتيب أبعاد معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية عمى مستوى 
 ) الدرجة والرتبة لكل ب عد عمى حدة.5الأبعاد، يوضح الجدول (
 )5جدول (
 الحسابية والانحرافات عمى أبعاد المقياس الأربعة المتوسطات
رقم 
 البعد
 البعد
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الرتبة المستوى
 1 عالي 57.1 54.3 معيقات تتعمق ببيئة المدرسة 3
 3 عالي 31.1 14.3 معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي 1
 2 متوسط 79.7 93.3 معيقات تتعمق بمعمم المرحمة الابتدائية  2
 4 متوسط 51.1 13.3 معيقات تتعمق بتمميذ المرحمة الابتدائية  4
  متوسط  92.3 المستوى الكمي
من خلال الجدول السابق يتضح أن: مستوى معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ 
وحــت بين مستوى عالي المرحمة الابتدائية مـن وجيـة معممييم بالنسـبة لأبعاد أداة الدراسـة قــد ترا
) ويتضح أن المستوى 13.3) و (54.3ومستوى متوسط حيث تــراوح المتوســط الحســابي بين (
 ).92.3الكمي بالنسـبة لممعيقات ككـل كان بمستوى متوسط وبمتوسـط حسـابي (
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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وبمراجعة أبعاد المقياس يتضح لنا أن الب عد الثاني وىو "معيقات تتعمق ببيئة المدرسة" 
) يميو البعد الأول وىو "معيقات 54.3اءت بمستوى عالي حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا (ج
) ثم يميو البعد 14.3تتعمق بالمنيج الدراسي" بمستوى عالي حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا (
الثالث وىو "معيقات تتعمق بمعمم المرحمة الابتدائية" بمستوى متوسط وبمغ المتوسط الحسابي ليا 
) ثم جاء البعد الرابع وىو "معيقات تتعمق بتمميذ المرحمة الابتدائية" بمستوى متوسط وبمغ 93.3(
) عند قياس أىم معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ 13.3المتوسط الحسابي ليا (
 المرحمة الابتدائية من وجية نظر معممييم. 
فروق ذات دلالة إحصائية بين النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الثاني: ىل ىناك 
           متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول معيقات تنمية التفكير الابداعي تعزى
 لمتغير الجنس؟
 tnednepednI( لمعينات المستقمة (ت) للإجابة عمى السؤال: تم استخدام اختبار
 والجدول التالي يوضح ذلك.  .)tseT-T selpmaS
 )6جدول (
 اختبار (ت) والمتوسطات الحسابية والانحرافات لأبعاد المقياس بالنسبة لمتغير الجنسنتائج 
 المتغير
 اناث ذكور
قيمة 
 "ت"
المتوسط  الدلالة
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
معيقات تتعمق بمعمم المرحمة 
 475.7 365.7 71.6 34.91 23.6 61.91 الابتدائية 
 367.7 968.1 97.4 72.91 95.4 79.91 معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي
 747.7 632.7 37.5 92.81 47.5 53.81 معيقات تتعمق ببيئة المدرسة
معيقات تتعمق بتمميذ المرحمة 
 875.7 765.7 96.5 38.71 38.5 85.71 الابتدائية 
 789.7 537.7 94.81 29.47 45.81 69.47 المجموع
يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية ترجع الى متغير الجنس 
في جميع أبعاد المقياس وكذلك بالنسبة لممقياس ككل مما يدل عمى أن المعيقات التي تواجو 
 المعممين لا تختمف عن المعيقات التي تواجو المعممات عند تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ
 المرحمة الابتدائية.
 سلامة عجاج العنزي /د    معيقات تنمية التفكير الإبداعي 
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 مناقشة نتائج الدراسة
أظيرت نتائج الدراسة أن أىم معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة 
الابتدائية من وجية نظر معممييم حسب أبعاد المقياس ككل كانت بمستوى متوسط مما يدل عمى 
الابتدائية وتتفق ىذه النتائج مع دراسة وجود معيقات لتنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة 
 ) حيث اتفقت عمى أن المعيقات بشكل عام كانت بمستوى متوسط.5173سميو محمد (
)، 7173كما اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسات كلا من دراسة سيسي احاندو (
               دراسة )،5773)، دراسة دياب (7173ممية ()، دراسة اليي2991دراسة عباده (
 ) عمى وجود معيقات تتعمق بتنمية الابداع.3773)، دراسة رشيد البكر (7173( gnehC
كما أظيرت النتائج أن أىم معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية 
من وجية نظر معممييم حسب أبعاد المقياس كانت ترجع لمب عد الثاني وىي معيقات تتعمق ببيئة 
والمستوى المقابل ليذا البعد "عالي"  54.3مدرسة حيث كان المتوسط الحسابي ليذا البعد كان ال
) مما يدل عمى أنو أعمى أبعاد معيقات تنمية التفكير الإبداعي 5) بحسب جدول رقم (1ورتبتيا (
جدول لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية من وجية نظر معممييم. وبمراجعة فقرات البعد الثاني من ال
) نجد أن ىناك ست فقرات كانت بدرجة "عالية" لمعيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى 4رقم (
 تلاميذ المرحمة الابتدائية، وفقرتين كانتا بدرجة "متوسطة".
) في الترتيب الأول عمى مستوى ىذا الب عد، حيث كان متوسطيا 21جاءت الفقرة رقم (
عينة الدراسة عمى أن تركيز المدرسة عمى حضور ودرجتيا عالية، حيث اتفق أفراد  67.3
التلاميذ أكثر من اىتماميا بتنمية قدرات التفكير الابداعي لدى التلاميذ، ي عد من معيقات تنمية 
) في الترتيب الثاني حيث 11التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية. وجاءت الفقرة رقم (
حيث أظير أفراد عينة الدراسة أن عدم توافر الأدوات  ودرجتيا عالية 46.3كان متوسطيا 
والتقنيات التعميمية المناسبة لمتلاميذ ي عد من معيقات تنمية التفكير الإبداعي. وتمتيا الفقرة رقم 
ودرجتيا عالية حيث أظير أفراد عينة  84.3) في الترتيب الثالث حيث كان متوسطيا 61(
الإدارية لدى مدير المدرسة المتعمقة بتنمية التفكير الإبداعي الدراسة أن قمة الخبرات التربوية و 
) في الترتيب الرابع 31لدى التلاميذ ي عد من معيقات تنمية التفكير الإبداعي. وجاءت الفقرة رقم (
ودرجتيا عالية حيث أظير أفراد عينة الدراسة أن عدم تقدير إدارة  74.3حيث كان متوسطيا 
) 51يذ المميزة ي عد من معيقات تنمية التفكير الإبداعي. تمتيا الفقرة رقم (المدرسة لإنجازات التلام
ودرجتيا عالية حيث أظير أفراد عينة الدراسة  54.3في الترتيب الخامس حيث كان متوسطيا 
أن المناخ العام لممدرسة تقميدي ويفتقد لمتغيير والابتكار ي عد من معيقات تنمية التفكير الإبداعي. 
ودرجتيا عالية حيث  44.3) في الترتيب السادس حيث كان متوسطيا 9فقرة رقم (وجاءت ال
أظير أفراد عينة الدراسة أن مساحة الفصل ضيقة ولا تكفي للأنشطة ي عد من معيقات تنمية 
 ) بدرجة معيق متوسط.41، 71التفكير الإبداعي. وجاءت كلا من الفقرتين (
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د الثاني وىو معيقات تتعمق ببيئة المدرسة قد يرجع ويرى الباحث أنو بالنسبة لمعيقات الب ع
السبب في ذلك إلى تركيز الإدارات المدرسية عمى حضور التلاميذ ومتابعة سجل الحضور 
والغياب بصفة مستمرة أكثر من الاىتمام بالجوانب الإيجابية لتطوير وتنمية ومتابعة إنجازات 
بب ذلك الى قمة معرفة مديري المدارس الابتدائية التلاميذ واثارة ميوليم. كما قد يرجع الباحث س
             بطرق تنمية التفكير الإبداعي الحديثة مما يجعل بيئة المدرسة تفتقد الى مناخ الابداع
 داخل المدرسة.
ومما يؤكد ما سبق ما توصمت لو بعض الدراسات السابقة التي تتفق مع الدراسة الحالية 
يث أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن البيئة المدرسية أىم معيق ) ح2991مثل دراسة عباده (
) التي أظيرت أن بيئة الروضة تعد أىم معيق 1173للإبداع، وكذلك دراسة الفريحات وآخرون (
) 3173في تنمية الابداع لدى الأطفال. كما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة جميل والحمداني (
) حيث 7173روضة المعيق الأول. وخالفت دراسة الييممية (باعتبار معيق البيئة التربوية بال
كانت معيقات الابداع المتعمقة بالبيئة المدرسية كانت بدرجة متوسطة وىي احدى معيقات 
 الابداع من وجية نظر المعممين.
كما أظيرت النتائج أن البعد الأول وىو معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي جاء بالترتيب 
ى أبعاد معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية حيث الثاني عمى مستو 
والمستوى المقابل ليذا البعد "عالي" بحسب جدول رقم  14.3كان المتوسط الحسابي ليذا البعد 
) نجد أن ىناك أربع فقرات كانت بدرجة 4) وبمراجعة فقرات البعد الأول من الجدول رقم (5(
تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية، وكذلك أربع فقرات كانت "عالية" لمعيقات 
 بدرجة "متوسطة".
) في الترتيب الأول عمى مستوى ىذا الب عد، وكذلك الترتيب الأول 6جاءت الفقرة رقم (
ودرجتيا عالية، حيث  77.3عمى مستوى جميع فقرات الاستبانة ككل، حيث كان متوسطيا 
د عينة الدراسة أن عدم توافر الأنشطة التي تنمي الخيال لدى التلاميذ ي عد من معيقات أظير أفرا
) حيث اتفق أفراد 47.3) حيث كان متوسطيا (8تنمية التفكير الإبداعي ، وتمتيا الفقرة رقم (
عينة الدراسة عمى أن المنيج الدراسي لمتمميذ لا يثير حواسو ي عد من معيقات تنمية التفكير 
ودرجتيا عالية  95.3) في الترتيب الثالث حيث كان متوسطيا 4داعي ، تمتيا الفقرة رقم (الإب
حيث أظير أفراد عينة الدراسة أن اىمال المنيج الدراسي جانب الاكتشاف والبحث لدى التمميذ 
) في الترتيب الرابع حيث كان 5ي عد من معيقات تنمية التفكير الإبداعي، تمتيا الفقرة رقم (
ودرجتيا عالية حيث أظير أفراد عينة الدراسة أن تركيز المنيج الدراسي عمى  94.3طيا متوس
حفظ المعمومات وتكرارىا ي عد من معيقات تنمية التفكير الإبداعي، وجاءت باقي فقرات البعد 
 بدرجة معيق متوسط.
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تنمي وىذا قد يرجعو الباحث إلى عدم تطوير مناىج المرحمة الابتدائية بالأنشطة التي 
الخيال لدى التلاميذ وبما يتواكب مع التطور العممي وقدرات التلاميذ، وقد يرجع السبب إلى 
 انخفاض مستوى توقعات القائمين عمى المناىج بإمكانيات وقدرات تلاميذ المرحمة الابتدائية.
ومما يؤكد ما سبق ما توصمت لو بعض الدراسات السابقة التي تتفق مع الدراسة الحالية 
) التي أظيرت وجود معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي وكذلك دراسة 5773ل دراسة دياب (مث
) التي أظيرت وجود معيق يتعمق 1173). دراسة الفريحات وآخرون (3773رشيد البكر (
) 7173بالمنيج التربوي وكان بالترتيب الثاني كما بالدراسة الحالية. وكذلك دراسة الييممية (
يق يتعمق بالمنيج التربوي وكان بمستوى عالي كما بالدراسة الحالية. حيث أظيرت وجود مع
) من حيث وجود معيق يتعمق بالمنيج الدراسي ولكن 5173واتفقت مع دراسة سميو محمد (
اختمف مستوى المعيق مع الدراسة الحالية حيث كان مستوى المعيق متوسط في دراسة سميو 
 مستوى المعيق عالي. ) أما بالدارسة الحالية كان5173محمد (
كما أظيرت النتائج أن البعد الثالث وىو معيقات تتعمق بمعمم المرحمة الابتدائية جاء 
بالترتيب الثالث عمى مستوى أبعاد معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية 
بعد "متوسط" بحسب والمستوى المقابل ليذا ال 93.3حيث كان المتوسط الحسابي ليذا البعد 
) وبمراجعة فقرات البعد الثالث نجد أن ىناك فقرتان كانت بدرجة "عالية" لمعيقات 5جدول رقم (
 تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية، وست فقرات كانت بدرجة "متوسطة".
في الترتيب ) 91) جاءت الفقرة رقم (4وبمراجعة فقرات البعد الثالث من الجدول رقم (
ودرجتيا عالية، حيث اتفق أفراد عينة  94.3الأول عمى مستوى ىذا البعد، حيث كان متوسطيا 
الدراسة عمى أن عدم معرفة طبيعة التلاميذ المبدعين بالمدرسة ي عد من معيقات تنمية التفكير 
ان ) في الترتيب الثاني عمى مستوى ىذا البعد حيث ك73الإبداعي. وجاءت الفقرة رقم (
ودرجتيا عالية، حيث اتفق أفراد عينة الدراسة عمى أن حرية المعمم محدودة في  54.3متوسطيا 
اختيار الأنشطة الجديدة ي عد من معيقات تنمية التفكير الإبداعي. وجاءت باقي فقرات البعد 
 بدرجة متوسطة.
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حمة الابتدائية ويرى الباحث بالنسبة لمعيقات الب عد الثالث وىو معيقات تتعمق بمعمم المر 
قد يرجع السبب في ذلك إلى قمة الدورات التدريبية المتخصصة في الابداع وكثرة الاعمال 
الإدارية التي يقوم بيا المعمم بالمدرسة وقد يرجع السبب الى تقييد المعمم بأنشطة المنيج الذي 
 تحدده الوزارة دون حريتو في اختيار أنشطة متنوعة تنمي الابداع.
ما سبق ما توصمت لو بعض الدراسات السابقة التي تتفق مع الدراسة الحالية  ومما يؤكد
) التي أظيرت وجود معيقات تتعمق بمعمم المرحمة الابتدائية وكذلك 5773مثل دراسة دياب (
) حيث أظيرت وجود معيق يتعمق بالمعمم وكان بمستوى متوسط كما 7173دراسة الييممية (
 بالدراسة الحالية.
ت النتائج أن البعد الرابع وىو معيقات تتعمق بتمميذ المرحمة الابتدائية جاء كما أظير 
بالترتيب الرابع عمى مستوى أبعاد معيقات تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية 
والمستوى المقابل ليذا البعد "متوسط" بحسب  13.3حيث كان المتوسط الحسابي ليذا البعد كان 
) وبمراجعة فقرات البعد الرابع نجد أن ىناك فقرتان كانت بدرجة "عالية" لمعيقات 5قم (جدول ر 
 تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية، وست فقرات كانت بدرجة "متوسطة".
) في الترتيب 93) جاءت الفقرة رقم (4وبمراجعة فقرات البعد الرابع من الجدول رقم (
ودرجتيا عالية، حيث اتفق أفراد عينة  67.3توى ىذا البعد، حيث كان متوسطيا الأول عمى مس
الدراسة عمى أن ميل التلاميذ لممجاراة والامتثال الى المعايير السائدة دون استخدام التخيل 
والتوقع مما يؤدي الى الحد من الابداع ي عد من معيقات تنمية التفكير الإبداعي. وجاءت الفقرة 
ودرجتيا عالية،  54.3في الترتيب الثاني عمى مستوى ىذا البعد حيث كان متوسطيا ) 12رقم (
حيث اتفق أفراد عينة الدراسة عمى أن اعتقاد التمميذ بأن الإجابات الإبداعية تقتصر عمى 
            التلاميذ المتفوقين فقط ي عد من معيقات تنمية التفكير الإبداعي. وجاءت باقي فقرات البعد 
 رجة متوسطة.بد
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ويرى الباحث بالنسبة لمعيقات الب عد الرابع وىو معيقات تتعمق بتمميذ المرحمة الابتدائية قد 
يرجع السبب في ذلك إلى نزعة التمميذ للامتثال الى المعايير السائدة بالمدرسة والتي تحد من 
لسبب في ذلك الى احتمالات التخيل والتوقع وبالتالي لا يقدم عمى الابداع، وكذلك قد يرجع ا
اعتقاد التلاميذ أن التفكير الإبداعي يقتصر عمى الأذكياء منيم فقط والى خوفيم من العقاب عن 
تقديم أفكار جديدة. وقد يرجع السبب الى اىتمام التمميذ بحفظ المعمومات حتى يحصل عمى 
 أعمى الدرجات دون أن يمارس أنشطة تعميمية تنمي مقدرتو عمى الابداع. 
يؤكد ما سبق ما توصمت لو بعض الدراسات السابقة التي تتفق مع الدراسة الحالية ومما 
) التي أظيرت وجود معيقات تتعمق بالطالب واتفقت كذلك مع دراسة 5773مثل دراسة دياب (
) حيث أظيرت معيق يتعمق بالطالب وكان بمستوى متوسط، واختمفت 5173سميو محمد (
) حيث أظيرت وجود معيق يتعمق بالطالب وكان مستوى 7173النتائج مع دراسة الييممية (
 المعيق عالي بينما أظيرت الدراسة الحالية مستوى المعيق متوسط. 
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 التوصيات
 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائج يمكن وضع التوصيات التالية:
رات تدريبية بطرق حديثة الاىتمام بتأىيل معممي المرحمة الابتدائية أثناء الخدمة وتقديم دو  -1
 وجاذبة لممعممين لتنمية القدرات الإبداعية لدييم.
ضرورة إعادة النظر في الأنشطة التعميمية والإمكانات المدرسية من أجل زيادة فعاليتيا في  -3
تنمية الابداع لتلاميذ المرحمة الابتدائية وا  تاحة الفرص لممعممين لاختيار الأنشطة التعميمية 
 مناسبة لتنمية الأبداع.التي يرونيا 
ضرورة تطوير المناىج التربوية الخاصة بالمرحمة الابتدائية مع تضمينيا أنشطة تساعد  -2
 التمميذ عمى تنمية قدراتو الإبداعية.
العمل عمى عرض التجارب الناجحة في مدارس المرحمة الابتدائية عمى مستوى المناطق  -4
            لتقميل المعيقات ونشر ثقافة تنمية الإبداع التعميمية عن طريق تبادل الخبرات فيما بينيم
 لدى التمميذ.
 سلامة عجاج العنزي /د    معيقات تنمية التفكير الإبداعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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